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D o s s i e r
Institucions, societat civil i treball 
en equip en la defensa del patrimoni
Magda Fernández Cervantes
Conèixer, valorar i preservar el pa-
trimoni és necessari per la memòria 
de tota societat. No trencar els fils 
que lliguen el passat amb el present 
i que ens poden ajudar a conformar el 
futur. És cert que vivim en un món de 
canvi constant condicionat per tecno-
logies que comporten noves relacions 
laborals, socials, culturals ....i que es 
caracteritza per l’adaptabilitat, l’em-
motllament a l’envàs que proposen els 
interessos dels nous valors emergents. 
És el que anomena Bauman la socie-
tat líquida i que fa que estiguem en 
un procés de canvi constant.
 Dins d’aquesta concepció social és 
cert que hi ha un patrimoni en perill. 
Un patrimoni que és una riquesa so-
cial, una memòria històrica que per-
met dotar d’empremtes identificatives 
al territori al qual es troba. Una part 
important d’aquest patrimoni materi-
al, l’industrial, és potser el que mereix 
més atenció. Fa més d’un quart de 
segle la reivindicació d’aquest patri-
moni i la seva posada en valor es va 
endegar amb l’objectiu de reivindicar 
i donar a conèixer la importància de 
la industrialització al nostre país tant 
en aspectes tecnològics, socials i ci-
entífics com identitaris. El resultat ha 
estat el conjunt de museus vinculats 
al sistema del mNACTEC, entre els 
quals es troba el Museu de la Tècnica 
de Manresa, ubicat al magnífic edifici 
dels Dipòsits Vells, construït a mitjan 
segle XIX per recollir i emmagatze-
mar l’aigua de la Sèquia. L’edifici és 
en sí mateix un exemple de patrimoni 
industrial recuperat i d’un alt signifi-
cat per a la ciutat manresana. Com a 
contenidor patrimonial cal destacar la 
important mostra lligada a la ciutat de 
Manresa: la cinteria. 
Crec que la proposta del mNAC-
TEC, amb els seus pros i contres, ha 
incentivat a la societat civil i als di-
ferents nivells institucionals a valorar 
el patrimoni industrial com una part 
important del patrimoni cultural a pre-
servar per conèixer un passat proper 
en el temps però que ajuda a com-
prendre la identitat del país, tant a 
nivell global com local. 
El valor patrimonial industrial ha 
anat més enllà del patrimoni edifi-
cat. Tradicionalment aquest patrimoni 
s’ha tractat des d’una visió econòmica 
d’empresa. Des de l’estudi del Dr. Ig-
nasi Terrades i Saborit sobre la colònia 
industrial de l’Ametlla de Merola fins 
les darreres publicacions el ventall de 
mirades d’interpretació del patrimo-
ni industrial s’amplia a camps com 
l’arquitectura, l’antropologia, la soci-
ologia, la història, la geografia... que 
permeten analitzar-lo des d’una visió 
transversal i dotar-lo d’una aproxima-
ció a la societat actual. La valoració 
del patrimoni documental que aporten 
les imatges, els relats de treballadors, 
les manifestacions culturals, la me-
mòria individual i col·lectiva fa que el 
paper dels arxius, centres d’estudis, 
centres cívics i altres espais culturals 
tinguin un paper important en la con-
servació, valoració i difusió del patri-
moni.
Conèixer, valorar 
i difondre el valor del 
patrimoni al segle XXI. 
El treball en equip
El propòsit d’aquestes jornades és 
“estudiar la situació dels elements 
del patrimoni del Bages que es troben 
en perill a causa de la degradació, el 
descuit.... així com estudiar les línies 
de treball per tal de redreçar aquesta 
situació i buscar solucions o propos-
tes que puguin contribuir a preservar, 
estudiar i conèixer el nostre patrimo-
ni”.  La societat digital comporta una 
nova forma d’adquirir i transmetre in-
formació. La immediatesa, la facilitat 
d’arribar a les fonts, la comunicació 
en xarxes i el món virtual, en definitiva 
ens ha fet entrar en una nova etapa de 
relació social i cultural. És, doncs, ne-
cessari a fi de poder preservar i valorar 
el patrimoni que dóna identitat local 
i territorial utilitzar els nous recursos 
de comunicació per arribar al màxim 
de ciutadans, tant a nivell local com 
global. Aquest nou paradigma impli-
ca un treball en equip en el que han 
d’intervenir tots els actors que treba-
llen en la recuperació del patrimoni. 
S’ha de buscar la sinèrgia de la soci-
etat civil, el treball intergeneracional 
i participatiu, tots poden aportar els 
seus coneixements, des del treball 
dels Arxius i de les entitats culturals 
tradicionals fins l’aportació dels nous 
especialistes vinculats a les noves tec-
nologies digitals. 
Hi ha una llarga tradició del treball 
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de difusió i divulgació des dels arxius, 
museus i centres d’estudi. És un tre-
ball ingent que ha permès preservar, 
donar a conèixer i valorar un patrimoni 
documental local que s’ha anat ampli-
ant a mida que les mirades d’interès 
històric s’han anat ampliant, significa-
tivament en les aportacions documen-
tals dels darrers dos segles. Ara, però, 
aquesta feina bàsica per a qualsevol 
acció posterior no ha de quedar tan-
cada en un cercle petit, s’ha de pro-
curar obrir a xarxes més àmplies per 
conèixer el treball de base sobre el 
qual es basteix el discurs i proposar 
accions divulgatives per a la societat 
en general. Aquest treball ha de ser 
la partitura sobre la qual interpretarà 
l’orquestra, formada per un conjunt 
de tècnics i especialistes que formen 
part de l’equip. Aquesta orquestra pot 
presentar la partitura de diverses for-
mes: un discurs virtual, un recorregut 
personal, una representació dramatit-
zada, un itinerari de descoberta... les 
possibilitats son múltiples. 
Continuem amb la partitura. Pot 
ser complexa, orientada a un públic 
especialista; pot ser d’iniciació, pot 
ser divertida.... Segons el públic, 
la societat, se li donarà una lectura 
apropiada. És aquí on els diferents 
membres de l’equip han de dominar 
els seus instruments, sense oblidar 
el contingut que s’ha de transmetre. 
No tot serveix per difondre i divulgar 
el patrimoni, sovint es baixa a uns ni-
vells de vulgarització que no afavorei-
xen el principi d’entendre el patrimoni 
com a valor social. 
Seria necessària una formació ori-
entada a la divulgació del patrimoni. 
Es pot dir que és una de les baules 
més febles del treball en equip i que 
es troba més a faltar en els programes 
de formació patrimonial, sovint es 
pensa que els guies orientats al turis-
me cultural han de fer aquesta tasca. 
És factible, però han de conèixer en 
profunditat tant el context patrimonial 
que han de mostrar com les tècniques 
de comunicació que han d’utilitzar se-
gons el públic visitant.
Un estudi de cas. La Casa 
de la Barceloneta 1761. 
Un espai patrimonial 
recuperat
La Barceloneta forma part del dis-
tricte de Ciutat Vella de Barcelona, 
però sembla que les muralles ender-
rocades a meitat del segle XIX encara 
perdurin en la mentalitat col·lectiva 
dels barcelonins. Es coneix més per la 
seva gastronomia i, actualment, pels 
pisos turístics que pel seu patrimoni. 
La transformació olímpica de 1992 
va ajudar a la pèrdua de part del seu 
bagatge patrimonial, principalment el 
del seu ric passat industrial. Però la 
reivindicació de les entitats i associa-
cions veïnals, amb el grup de cultura 
sorgit a partir del Pla de Barris i la 
col·laboració de l’Ajuntament aconse-
guí la recuperació i rehabilitació l’any 
2009 d’una de les darreres cases ori-
ginals de la construcció del barri, de 
nova planta el segle XVIII.
 El procés va ser llarg .Es va fer un 
estudi històric i valoració patrimoni-
al de la finca, ubicada al carrer Sant 
Carles, 6. L’Ajuntament, mitjançant 
una permuta, va aconseguir la propi-
La Casa de la Barceloneta, coneguda popularment com Els Porrons, abans de la rehabilitació. Foto: Pep Parer.
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etat de la casa. La casa estava molt 
deteriorada però l’ajuntament es va fer 
càrrec de la seva rehabilitació exterior, 
mostrant com era una casa d’un bar-
ri planificat pels enginyers militars el 
segle XVIII.
Es va obrir com a equipament cul-
tural l’any 2012 amb el lema “Un es-
pai del passat obert al futur”, com a 
element singular i representatiu del 
barri construït de nova planta a la plat-
ja de la ciutat a mitjan segle XVIII i 
concebut com un barri uniforme amb 
creuers creuats en angle recte que 
definien illes de cases que donaven a 
dos carrers, excepte en els extrems o 
testers d’illa que donaven a tres vies, 
essent-ne aquesta casa l’únic testimo-
ni que resta d’aquesta tipologia. Actu-
alment és gestionada per les entitats 
del barri.
La casa consta de planta baixa i 
pis. No s’ha pogut recuperat res del 
seu interior. Això va comportar les 
funcions que s’havien de donar a cada 
planta. La superior funciona com a 
sala d’actes, de reunions i d’exposi-
cions. La planta baixa funciona com a 
recepció i, a fi de donar a conèixer als 
mateixos veïns i a la resta de la soci-
etat, hi ha una exposició que mostra 
el paisatge del segle XVIII i l’evolució 
del barri. La Casa de la Barceloneta 
és la mostra física que permet fer-
nos una idea de com era el paisatge 
original del barri al XVIII. L’exposició 
del seu interior té la finalitat d’aju-
dar a la comprensió de la funció de la 
casa, de l’estructura urbanística i de 
l’evolució del barri fins a l’actualitat 
mitjançant il·lustracions i documents. 
Els objectius de la casa com a cen-
tre cultural es centren, entre altres, en 
promoure l’educació i la cultura del 
barri, reforçar la identitat, valorar el 




La Casa de la Barceloneta rehabilitada (2012). Foto: Pep Parer.
Il·lustració de l’estructura originària del barri a mitjan segle XVIII. Dibuix Jordi Ballonga.
